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Synanthrope Pflanzengesellschaften der
Matreier Kulturlandschaft (Osttirol)
Von D. Brandes, Braunschweig
Zusammenfassung
In der synanthropen Vegetation des Matreier Beckens, einer wenig bekannten inneralpinen
Kulturlandschaft Osttirols, spiegelt sich das sommenvarme und relativ niederschlagsarme
Klima deutlich wider. In einer Meereshohe von ca. 950— 1300 m konnen noch zahlreiche war-
meliebende Arten gedeihen.
Zu den wichtigsten, oft landschaftsbestimmenden Pflanzengesellschaften gehoren
a) mit flachenhafter Ausdehnung: Arrhenatherion-Wiesen, Weidekomplexe, Mais-, Kartof-
fel- und Getreideacker,
b) bandformig: Feldgeholze, Berberidion-Gebiische, Sisymhrium strictissimum-S'imme, Ge-
ranion sanguinei-Saume, Sedum album-Bestande der Mauerkronen, montane Schuttfluren.
1. Einleitung
Das Matreier Becken ist neben dem Lienzer Beckeh die bedeutendste Kulturlandschaft Ost-
tirols. Es liegt am Siidfufi der Hohen Tauern in einer Hohenlage von ca. 925-1 000 m. Die Ge-
steine der ,,Matreier Schuppenzone" sind im wesentlichen Schiefer wechselnden Kalkgehaltes,
vereinzelt finden sich auch Kalk- und Dolomitlinsen. Das eiszeitliche Talbecken wurde von
Schottern der Isel und des Tauernbaches aufgefullt; der Ort Matrei selbst liegt auf einem
Schuttkegel.
Fur die relativ grofie Meereshohe ist die Jahresdurchschnittstemperatur mit 7,1° C erstaun-
lich hoch, die Niederschlage mit 873 mm verhaltnismafiig gering. Das gunstige Klima wird
durch das Vorkommen folgender sommerwarmezeigender Arten belegt:
Amarantbus cblorostacbys Hippophae rhamnoides
Amarantbus retroflexus Hyoscyamus niger
Anchusa offidnalis Juniperus sabina
Artemisia absinthium Melica ciliata
Artemisia campestris Onobrychis arenaria
Berteroa incana Onopordon acantbium
Cbenopodium glaucum Poa molineri
Descuraima sopbia Potentilla pusilla
Erigeron annuus Sisymbrium stnctissimum
Erucastrum gallicum Viola pmnata
Erysimum sylvestre
Die potentielle natiirliche Vegetation besteht nach PITSCHMANN et al. (1974) vor allem aus
inneralpinen Hanglaubwaldern (Coryleto-Populetum). Nach oben hin werden diese vom
Piceetum montanum abgelost; fur die tiefsten Stellen des Talkessels (Isel und Tauernbach) sind
Grauerlen-Auenwalder (Alnetum incanae) zu erwarten.
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Bereits in der friihen Bronzezeit wurde im Matreier Raum Bergbau (Kupfererze) betneben.
Auf eine friihe Besiedlung des Talbodens deuten ebenfalls kleinere Funde aus romischer Zeit
bin.
Mit ca. 278 km2 ist der Markt Matrei i. O. die zweitgrofite Landgemeinde Tirols (FORCHER
1980). Intensiv genutzt werden lediglich 9 % der Flache, auf Almen und Bergmahder entfallen
32%, auf Wald 20%. Die restlichen 39% der Gemeindeflache werden zum grofiten Teil von
Pels-, Schutt- und Gletscherflachen eingenommen. Infolge giinstiger klimatischer Vorausset-
zungen sind Dauersiedlungen bis 1 586 m (Prefilab) moglich.
Auf die Bedeutung des westlich angrenzenden Virgentals als inneralpiner Trockeninsel ha-
ben bereits BRAUN-BLANQUET (1961) sowie WAGNER (1979) hingewiesen, auch in der Ruderal-
vegetation bestatigt sich der kontinentale Einflufi (BRANDFS 1979). Ziel dieser Arbeit ist die Be-
schreibung wichtiger Elemente einer vielgestaltigen inneralpinen Kulturlandschaft, die sich
durch Anderung der landwirtschaftlichen Verhaltnisse und starken Tourismus zunehmend
verandert. Es wird hier iiber die intensiv landwirtschaftlich genutzte Zone (bis ca. 1 350 m) be-
richtet.
2. Die Pflanzengesellschaften
2.1 Griinlandgesellschaften
2.1.1 Wirtschaftswiesen (Tabelle 1)
Die iippigen Wiesen der montanen Stufe (950—1250 m) stehen zwischen den collinen Glatt-
hafer-Wiesen (Arrhenatheretum elatioris) und den montan-hochmontanen Goldhafer-Wiesen
(Polygono-Trisetion). Ihrem Artenbestand nach gehoren sie zum Arrhenathenon, wenn
Arrhenatherum elatius selbst auch nur selten bzw. nur an Wiesenrandern auftritt. Als Trennar-
ten gegeniiber den Glatthafer-Wiesen des Hiigellandes konnen Campanula rotundifolia agg.
und Silene vulgaris gelten. Kennarten des Verbandes Polygono-Trisetion fehlen diesen Bestan-
den dagegen ganz.
Grofiflachig tritt die durch Heracleum spbondylium und Anthriscus sylvestris gepragte fri-
sche Ausbildung auf. Ihre Flachen wurden seit mindestens 20 Jahren nicht mehr umgebrochen,
eine Neueinsaat unterblieb. An ± trockenen und warmen Boschungen gedeiht eine deutlich ar-
tenreichere Ausbildung mit Salvia pratensis, Centaurea scabiosa und Onobrychis vidifolia als
Trennarten. In ihr finden sich zahlreiche weitere Festuco-Brometea-Arten. Sehr Fabaceen-rei-
che Bestande entlang der Wirtschaftswege mogen im Zuge von deren Ausbau eingesat worden
sein.
Eine nahere Einordnung dieser Wiesen bereitet Schwierigkeiten, da aus anderen Alpentalern
nicht genugend Vergleichsmaterial vorhanden ist. Vermutlich stehen sie dem Poo-Trisetetum
flavescentis (Knapp 1951) Oberd. 1983 nahe.
Das ,,Strafienrand-Arrhenatheretum" tritt erst unterhalb von 800 m aufierhalb des eigentli-
chen Untersuchungsgebietes auf.
Hingewiesen werden soil auch auf die Kohldistel-Wiese, die im Matreier. Talkessel Bache
saumt:
Einzelaufnahme 1:
Angelico-Cirsietum oleracei Tx. 1937 em. Oberd. in Oberd. et al. 1967
Beiderseits eines ca. 1,70 m tief eingeschnittenen Baches. 10 m2, D 100%. 8.8.1985:
3.3 Cirsium oleraceum, 1.2 Calthapalustris, 2.2 Angelica sylvestris;
2.2 Tnsetumflavescens, 2.1 Pimpinella major, 1.2 Galium mollugo agg., 1.2 Geranium pratense, 1.2 Lotus
corniculatus, 1.2 Vicia cracca, + Alchemilla vulgans, + Rumex acetosa, 1.2 Holcus lanatus;
3.3 Deschampua cespitosa, 1.2 Veronica anagallis-aquatica.
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Tabelle 1
Wirtschaftswiesen (Arrhenatherion elatioris W.Koch 1926)
Hummer der Aufnahme 1 2 3
Lage (H=Hang, T=Talboden) H H H
Hone u.d.M. (m) 1120 1100 100
Flache (m! ) 1 0 1 2 1 0
Vegetafcionsbedeckung f % ) 95 98 95
Artenzahl 31 25 27
Trennarten d. warmel iebenden
Ausbildung :
Salvia pratensis 2.1 1,1 +•
Knautia arvensis +
Trennarten d . f rischen
Ausbildung:
Heracleum sphondylium r , r
Anthriscus sylvestris ' . 1 ?
Ranunculus acris
Trennarten d. Gebirgswiesen :
Campanula rotundifolia agg . + + 1 .
Silene vulgaris 1.2 1.2 1.
Trennart der Hangwiesen :
M d ' 1 1 '
Verbandskenn- u . Trennarten :
Pimpinella major 2 . 2 2 . 2 2 .
Geranium pratense 1.1 1.1
Trennarten d . Polygono-Trisetion :
Ordnungskenn- u . Trennarten :
Trisetum f lave seen s 3.3 2.1 3 .
Taraxacum of f icinale agg. 1.2 1 . 1 1 .
Achillea millefolium agg. 1.2 1.2 1
Leontodon hispidus 2.2 . 1.
Trifolium repens 1.2 . 1
Carum carvi . . 2.
Plantago media 2.2 1.2 1
Klassenkennarten und tiber-
Plantago lanceolata + +• 1
Cerast ' m f o t 1
Poa pratensis
Prunella vulgaris
jiegleiter :
Plantago major .
Silene dioica
4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15
T T H T H T H T T H T H
0 950 960 950 1000 1050 1000 1100 980 935 1000 940 1350
20 30 20 15 20 10 20 12 10 15 25 30
95 100 100 100 100 100 98 100 100 100 100 98
23 23 23 22 22 24 23 20 24 19 20 25
1 . 2 .
2 . . . . . .
1 - 2 . . . 1 2 .
2 2 . 2
2.2 3.2 1.2 +.2 + 1.1 1.1 2.1 4.3 1.1 2.3
2 . 1.2 1.1 1.2 1.2 . 2.2 2.2 . . 1.2 +
+ + + . + + 2 . 1 . +
1 1 . 2 1 . 2 . +.2 + -t- + +• 1 . 1 1 . 2 1 . 2 1 . 1
2 1 . 2 1 . 2 1 . 2 . . + + . 2 1 . 2 1 . 2 1 . 2
2 2.2 1.2 1.2 3.2 1.2 1.2 2.1 2.1 1.2 1.1 2.2 2.2
1 . 2 1 . 2 + . + . + -t- 1 . 2 3 . 2
1.2 1 2
1.2 +
2 . 2.2 3.3 2.2 3.3 2.2 3.3 3.3 2.2 2.2 2.2 2.2
2 1.1 + 1.1 2.2 1.2 . 1.2 + 1.2 .2 1.1 1.2
2 2.2 1.1 2.2 2.2 . 1.2 . 2.2 1.2 .1 1.2 1.2
1 1 . 2 3 . 2 . +.2 + 3 . 2 1 . 2 1 . 2 1 . 2 .1 . +
2 1.2 2.2 1.2 2.3 2.2 1.2 2.3 1.2 1.2 . . 2.3
2 2.2 1.2 1.2 3.2 2.2 2.1 . 3.3 2.2 .1 2.2 3.3
2 +.2 1 .2 . . . 2.2 + . 1.2 .2
2 2.2 1.2 2.2 12 12 22 2.2 2.2 2.2 22 22
1 + 2 . 2 . . + . + . . . . +
+ . . . . 1 . 2
1 .2 +
+ .2 . . .
r . . + . . . . . .
1 . 2 . . 1 . 2 .
AuBerdem in Nr. 1: 1.2 Hedicago falcata, +.2 Euphorbia cyparissias, +.2 Brachpodium pinnatum, + Carlina
vulgaris,, r Koeleria pyramidata. Nr. 2: 2.2 Coronilla varia, +.2 Medicago falcata, r Briza media. Nr. 3:
2.2 Medicago x varia , +.2 Arenaria serpyllifolia agg. Nr. 4: 1.2 Hedicago x varia, +.2 Agrostis cf.
tenuis, + Silene nutans. Nr. 7: 1.2 Ranunculus repens, r Vicia sepium. Nr. 8: + Potentilla reptans, +
Avenella flexuosa. Nr. 9: 1.2 Asperula cynanchica, 1.2 Linum catharticum. Nr. 12: 1.2 Agrostis tenuis.
Nr. 13: 1.2 Potentilla reptans, 1.1 Convolvulus arvensis, + Campanula rapunculoides. Nr. 15: + Anthyllis
vulneraria, + Rumex conglomeratus, + Medicago x varia.
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2.1.2 Weidekomplexe
Relativ steile, westexponierte Hange unterhalb der Felbertauernstrafie (Kaltenhaus) werden
als Rinderweiden genutzt. Die folgende Aufnahme soil ein Bild von der Artenzusammenset-
zung dieser Weiderasen vermitteln.
Einzelaufnahme 2:
Weiderasen
Treppiger, kurzer Rasen bei Kaltenhaus. 1000 m ii. d. M. 20°
Halbtrockenrasen- und Saumarten:
2.2 Plantago media
1.2 Ranunculus bulbosus
1.2 Pimpinella saxifraga
1.1 Prunella grandiflbra
Arten sonstiger Magerrasen:
1.2 Potenttlla erecta
1.2 Thymus pulegioides agg.
Griinland-Arten:
2.2 Festucapratensis
2.2 Lohum perenne
2.2 Trifolium repens
2.1 Centaureajacea
1.2 Lotus corniculatus
1.2 Achilleamillefoliumagg.
1.2 Leontodon autumnalis
Sonstige:
1.2 Deschampsia cespitosa
1.1 Pteridium aquilinum
+. 2 Capsella bursa-pastoris
25m2, D 90%. 3. 8. 1985:
+ .2 Medicago falcata
+ Medicago lupulina
+ Briza media
+ Linum catharticum
1.1 Agrostis tennis
+ Campanula rotundifoli,
1.2 Poapratensis
1.2 Trifolium pratense
1.1 Euphrasia rostkoviana
1.1 Plantago lanceolata
1.1 Cerastium fontanum agg.
+ Taraxacum offidnale agg.
+ Carum carvi
+ .2 Arenaria serpyllifolia agg.
+ Equisetum arvense
+ Pinguicula vulgans
In die Weiderasen smd dichte Rosen-Berberitzen-Gebiische, emzelne Sanddorn-Straucher
sowie Carduus nutans-Gruppen eingestreut.
Einzelaufnahme 3:
Rosen-Berbentzen-Gebiisch
1000 m ii. d. M., W 20°, 40 m2, D 100%. 3. 8. 1985
Strauchschicht:
4.4 Berberisvulgaris
2.2 Rosa elliptica
2,2 Corylusavellana
2.2 Loniceraxylosteum
Krautschicht:
2.2 Pteridium aquilinum
1.2 Campanula trachelium
1.2 Vincetoxicumbirundmana
1.2 Medicagofalcata
2.2 Rubus caesius
2.1 Rhamnus catharticus
2.1 Fraxinus excelsior )\\.v.
1.2 Galium aparine
1.2 Galium mollugo ag
1.2 Vicia cracca
Im Schutz der Straucher konnen sich in den Gebiischen verbifiempfmdliche Arten halten,
wobei Lianen wie Galium aparine, Vicia cracca oder auch Rubus caesius begiinstlgt smd, da sie
sich den notwendigen Lichtgenufi verschaffen konnen. Der Adlerfarn bildet schmale und zu-
gleich scharf abgesetzte Saume, von denen aus er sich nach Aufgabe der Beweidung rasch aus-
dehnen kann, so dafi heute erhebliche Flachen von verjungungs-feindlichen Pteridium aqui-
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linum-Herden emgenommen werden, worauf bereits PITSCHMANN et al. (1974) hingewiesen ha-
ben.
An wasserziigigen Mulden und vom Vieh zertretenen Bachufern gedeihen Mentha, longifo-
/za-Herden.
Emzelaufnahme 4:
Mentho longifohae-Juncetum inflexi Lohm. 1953
Zertretenes Bachufer, ca. 1000 m ii. d. M., 5°W, 9 m2, D 100%. 7. 8.
Flut- und Trittrasen-Arten:
2.2 Mentha longifolia
2.2 Agrostis stolonifera
2.2 Potentilla anserina
Weitere Griinlandarten:
3.3 Tnfolium repens
2.3 Trifoliumpratense
2.2 Festucapmtensis
1.2 Phleum pratense
1.2 Lohum perenne
Sonstige:
2.2 Medicago falcata
1°.\ Tussilagofarfara
1985:
1.2 Ranunculus repens
1.2 Plantago major
1.2 Plantago lanceolata
1.2 Taraxacum officinale agg.
1.2 Lotus corniculatus
1.2 Achillea millefohum agg.
+ Medicago lupuhna
+ Poaannua
Steilere Bachufer sind z. T. ruderallsiert und werden von bunten Urtica dioica-Campanula
tracbelium-Galeopsis s/>eoo5d-Bestanden besiedelt.
2.2 Ausdauernde Trittgesellschaften (Tabelle 2)
Tabelle 2
Ausdauernde Trittgesellschaften
Mummer der Aufnahme
Flache (mj )
Vegetationsbedeckung ( %) 80 90
Artenzahl 7 6
AC Lolio-Planta
Lolium perenne
ginetum:
3.4 3.4
90 85 90 80 80
7 7 13 12 12
3 . 3 4 . 4
D Prunella vulgaris-Ges.:
Prunella vulgaris
Potentilla reptans
Fragaria vesca
Achillea millefolium agg.
Ordnunqs- u. Klassenkennarten:
Plantago major
Trifolium repens
Taraxacum officinale agg.
Ranunculus repens
Dactylis gloinerata
Trifolium pratense
Carum carvi
Lathyrus pratensis
Lotus corniculatus
Poa annua
Plantago media
Calamintha clinopodium
Medicago falcata
Campanula cochleariifolia
Aegopodium podagraria
.2 2 .2
i.2 2.3
. 1 +
r
+ 1 .2
1 .2
2 .2 1.2 2 .2 3 .2 2 .2
3.3 2.3 3.3 2.2 2.1
+ + 1 .1 + 1.1
t . 1 . 2 1 . 2 3 . 2
1.2 1.2 1.2
1.2 . *°
r°
1.2 . 1 . 2 1 . 2
+ 2 . 2 1 . 2
+ .2
Nr. 1 - 4 : Lolio-Plantaginetuin (Beg. 1930) Siss. 19
Nr. 5 - 7 : Prunella vulgaris-Trittgesellschaft
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rUnbeschattete Wiesenwege werden von einer sehr homogenen Tnttgesellschaft aus Lolium
perenne, Plantago major, Trifolium repens und Taraxacum officinale bewachsen. Dieser bis-
lang als Lolio-Plantaginetum (Beg. 1930) Siss. 1969 bezeichnete Weidelgras-Breitwegerich-
Trittrasen wird auf beschatteten Wegen von der Prunella ^w/g^m-Trittgesellschaft abgelost.
Starker betretene bzw. befahrene Bereiche der Feldwege werden vom Polygono-Matricarie-
tum discoideae (Siss. 1969) Tx. 1972 besiedelt. Diese Assoziation ist am Rande von Misthaufen
besonders haufig (Aufnahmen bei BRANDES 1979).
2.3 Flurgeholze und Gebiischriegel (Tabelle 3)
Gebiischriegel und schmale Flurgeholze geben der Kulturlandschaft des Matreier Beckens
ihr spezifisches Geprage. Sie werden oft von Eschen iiberragt, die friiher zur Laubfuttergewin-
nung geschneitelt wurden. Die in Tab. 3 erfafken Bestande stehen zwischen dem Berideto-Ro-
setum Br.-Bl. 1961 und dem Coryleto-Populetum. Vor allem groftere und altere Gebusche
weisen mit Corylus avellana, Acer pseiidoplatanus,, Betula pendula, Populus tremula, Prunus
padus und Sorbus aria zahlreiche Arten des Coryleto-Populetum auf.
Tataelle 3
Flurgeholze^und Gebiischriegel an Trockenmauern
Nummer der Aufnahme
H6he u.d.M. (m)
Flache (ra2)
Vegetationsbedeckung (%)
Artenzahl
1 2 3 4 5 6 7 8
1100 1100 1000 1100 1100 1000 1100 1100
30 30 50 20 20 40 10 15
95 95 98 90 100 100 95 100
17 18 12 14 18 14 15 12
Baumschicht:
Fraxinus excelsior
Sambucus nigra
S t. r a uc h s ch i ch t:
Corylus avellana
Berberis vulgaris
Rhamnus catharticus
Lonicera xylosteum
Fraxinus excelsior
Euonymus europaeus
Prunus spinosa
Rosa dumetorum
Sambucus nigra
Prunus padus
Rosa canina
Ribes uva-crispa
Juniperus sabina
Sorbus aucuparia
Juglans regia
Acer pseudoplatanus
Rubus caesius
Rosa elliptica
Krautschicht:
Galiura mollugo agg.
Sisyrnbrium strictissimum
Campanula trachelium
Geranium robertianum
Brachypodium pinnatum
Galium aparine
Campanula rapunculoides
Salvia glutinosa
Poa nemoralis
Medicago falcata
Vincetoxicum hirundinaria
Urtica dioica
Vicia cracca
Pteridium aquilinum
AuBerdem in Nr. 1: 1.2 Sedum telephium agg., 1.1 Thalictrum aquilegi-
folium. Nr. 2: + Poa trivialis. Nr. 3: 1.1 Anthriscus sylvestris, 1.1
Polygonatum odoratum. Nr. 4: 2.2 Calamagrostis varia, 1.2 Calamintha
clinopodium, 1,2 Fragaria vesca, r° Centaurea scabiosa. Nr. 5: + Tori-
lis japonica. Nr. 8: 1.1 Laserpitium latifolium, + Pimpinella major.
4.1 3
+ 3
2.2 1
2 .1 1
1.1 2
2.2 2
1
1
2
2 . 1
1 .2
1 .2 2
1 .2 1
2.2 1
+
2 . 2
+
1.2 1
1
1
1
1
1 3 . 1 2 .1 2 1
2 . 1
2 . 3.2 3 3
1 3.3 2.2 2 2
1 . 1 . 1 2 1
2.1 2 . 1 1 1
+ . 1 1
2 2 . 1
2
1 . . 2 2
1 2.2 . 1 1
1 . 1.1
2.2
2 1
1 1
1 1
2 . 2.2 +
2 + . + 2
1 . . 2 2
1.2
2 2
1 2
2
2 . +
2 . . 1 2
2
2
1 .2
2 2
2
1
2 1
1 3
2
2
2
1
3
2
2
2
1
2
1
1
2
2
2
2
2
1 1
2
1
2 1
1 4
1 2
1
3
2 1
2 1
2 2
1
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2.4 Saumgesellschaften
2.4.1 Sisymbrium strictissimum-Saume (Tabelle 4)
Zu Beginn des Hochsommers fallen iippig gelbe Sisymbrium strictissim.um-Sa.ume der Feld-
gebiische auf. Es handelt sich hierbei um eine nitrophile Saumgesellschaft, deren Eigenstandig-
keit bislang nicht beachtet wurde. So sah BRAUN-BI.ANQUET (1961) Sisymbrium strictissimum
noch als Kennart des Berberideto-Rosetum an. Es hat sein okologisches und soziologisches
Optimum jedoch eindeutig im Saum vor den Gebiischen bzw. Trockenmauern.
Tabelle 4
Sisymbrium strlctissimum-Saumgesellschaft
Nummer der Aufnahme
Flache (m1)
Vegetationsbedeckung (%)
Artenzahl
!
8
90
20
2
5
98
21
3
10
85
20
4
4
95
19
5
15
100
18
6
12
100
19
7
20
100
23
8
12
90
15
9
10
95
12
10 11
2 10
95 95
13 13
Charakterart:
Sisymbrium strictissimum
D Campanula tracheliuro
d Cuscuta europaea
Lamium album
VC, PC, KG:
Urtica dioica
Geranium robertianum
Geum urbanum
Galium aparine
Torilis japonica
D Vicia sepium
Aegopodium podagraria
Chelidonium majus
Rubus caesius
Salvia glutinosa
Mycelis muralis
Cruciata laevipes
Eupatorium cannabinum
D Stachys sylvatica
Galium mollugo agg.
Poa trivialis
Dactylis glomerata
Achillea millefolium agg.
Pimpinella major
Anthriscus sylvestris
Angelica sylvestris
Lathyrus pratensis
Fraxinus excelsior juv.
Ranunculus repens
Heracleum sphondylium
Equisetum arvense
Filipendula ulmaria
Lamiastrum galeobdolon agg.
Mentha longifolia
Festuca pratensis
Calamintha clinopodium
Tussilago farfara
Vicia cracca
Geranium pyrenaicum
Agropyron caninum
Thalictrum minus
2.2 2.2 2.2 1.2 2.2 4.3 3.3 2.3 3.3 4.3 4.4
1.2 2.2 1.1 1.2 +.2 + 2.2
2 . 2 2 . 2 2 . 3 2 . 2
2 .2 2 .2 2 .2
2.2 3.3 1.2 4.4 4.4 2.2 4.3 4.3 + 2.2 2.2
2 . 2 1 . 2 3 . 2 . . + + 2.22.2 . 2.2
+ . 2.2 . + . + + 2 3 .
1.2 2.2 1.2 1.1 . +
2 . 1 1 . 2 . + . . . +
+ .2
1 .2
1.2 +.2
+ .2 1 .2
1.1
2.2 1.2
0
2.1
2 2 2 2 .
r
+ . . . . . .
1,2 . . 1 . 2 2 . 2 . , 2 . 2 1 . 2
1 .2 +.2 + . 1.2
+ . . . . . r 1 .2 .
+ 1.1 . 2.2 + . 1.1 1.1
1?2 + . . . 2.2 +
2.2 2 .1 1.2 1.2
1 2 1 2 1 2 .
+ 2 . 2 . . . . .
r +
1.2
1 .2
AuBerdem in Mr. 1: 2.2 Juniperus sabina, 1S1 Taraxacum officinale agg., 1.2 Brachy-
podium pinnatum, 1.2 Thalictrum aquilegifolium, 1.1 Pteridium aguilinum, +° Calama-
grostis varia, +.2 Festuca rubra. Nr. 2: 2.2 Linaria vulgaris, 2.2 Pteridium aqui-
linum, 1.2 Trifolium pratense, 1.2 Fragaria vesca, 1.1 Agropyron repens, + Epilobium
cf. montanum, + Silene nutans, + Arrhenatherum elatius. Nr. 3: 2.2 Corylus avellana,
2.1 Fragaria vesca, 1.2 Vincetoxicum hirundinaria, 1.2 Poa nemoralis, 1,2 Rosa spec.
juv., 1.1 Sedum telephium agg., + Veronica chamaedrys. Nr. 4: +.2 Arrhenatherum ela-
tius , 1.2 Veronica chamaedrys, + Ranunculus acris, + Carduus acanthoides, + Taraxacum
officinale, + Medicago lupulina. Nr. 5: 1,2 Origanum vulgare. Nr. 6: 1.2 Galeopsis
speciosa. Nr. 7: + Cerastium fontanum agg., r Aethusa cynapium. Nr. 8: 2.2 Galeopsis
bifida, 2,2 Laserpitium latifolium. Nr. 9: 1.2 Festuca rubra, 1.2 Bromus inermis, 1.2
Musci indet., + Verbascum nigrum. Nr. 10: 2.2 Bromus inermis, + Phleum pratense, +
Silene vulgaris, + Verbascum nigrum. Nr. 11: 2.2 Rubus idaeus, 1.2 Agropyron repens,
1.2 Polygonatum odoratum, 1.1 Valeriana officinalis agg., -t- Verbascum nigrum.
Nr. 1 - 7 : Ausbildung von Campanula trachelium
Nr. 1 - 3 : Typische Variante
Nr. 4 - 7 : Variante von Cuscuta europaea
Nr, 8 - 11 : Artenarme Ausbildung
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Nach dem bislang vorliegenden Aufnahmematerial gibt es neben einer Ausbildung von
Campanula trachelium eine artenarme Ausbildung. Innerhalb der Ausbildung von Campa-
nula trachehum, die mit ihrem herrlich blau-gelben Aspekt eine Zierde des Matreier Beckens
darstellt, lafit sich eine Variante von Cuscuta europaea ausgliedern, die vor allem in Gewasser-
nahe zu finden ist.
Entsprechende Sisymbrium stnrtzs5zwz<m-Saumgesellschaften wurden auch im Unterenga-
din und im Vintschgau beobachtet und konnen wahrscheinlich als Sisymbrietum strictissimi zu-
sammengefafit werden.
Weitere gut ausgebildete nitrophile Saumgesellschaften sind selten. Aegopodium podagraria
tritt in Ortschaften bzw. an Gehoften haufiger im Chenopodietum boni-henrici Th. Miill. in
Seyb. et Miill. 1972 auf (vgl. BRANDES 1979), das Urtico-Aegopodietum selbst findet man dage-
gen kaum.
2.4.2 Trifolio-Geranietea-Saume (Tabelle 5)
Warmeliebende Saume des Geranion sanguinei finden sich an Wald- und Gebiischrandern in
Siid- und Westexposition in Kontakt mit Berberidion-Gebiischen, Jumperus sabina-tterden
oder auch dem Piceetum montanum. Unsere Bestande, die samtlich nur aus einer Meereshohe
von ca. 1000 m stammen, konnten als verarmtes Bupleuro longifolii-Laserpitietum latifolii Th.
Miill. in Oberd. et al. 1978 angesehen werden.
Der folgende, in der Verlichtung eines Populus 2re?w«/<*-Waldchens aufgenommene Bestand
erinnert mit Calamagrostis varia zwar an das Laserpitio-Calamagrostietum variae (Kuhn 1937,
Moor 1937) Th. Miill. 1961, ihm fehlen jedoch samtliche Seslerietea-Arten.
Einzelaufnahme 5:
Hang des Matreier Schlofiberges, iiber Dolomit. 20°W. 20 m2, D 85%, ca. 1000 m ii. d. M. 31. 7. 1985:
Strauchschicht:
2.1 Populus tremula '
Krautschicht:
3.2 Laserpitium latifolium 3.2 Calamagrostis varia
2.2 Thahctrum minusagg. 2.3 Melampyrumsylvaticum
1.2 Polygonatumodoratum 2.2 Dactylisglomerata
1°2 Medicagofalcata 2.2 Centaureascabiosa
1.2 Violabirta +.2 Euphorbia cypanssias
+ Vicia cracca
+ Arrhenatherum elatius
Im Bereich des Piceetum montanum finden sich auf kleinflachigen Verlichtungen an Weg-
randern haufig artenarme Polygonatum odoratum- oder Trifolium medium-Herden. SchlieK-
lich baut auch Seseli libanotis saumartige Bestande an Waldrandern auf.
2.5 Sedum album-Bestande der Mauerkronen (Tabelle 6)
Die weithin weiCleuchtenden Sedum album-Zestande auf den Kronen von Trocken- und
Stutzmauern gehoren ebenfalls zu den auffalligen Pflanzengesellschaften der Matreier Kultur-
landschaft. Es handelt sich bei ihnen um eine Sedo-Scleranthetalia-Fragmentgesellschaft.
2.6 Ackerunkrautvegetation (Tabelle 7)
Die Acker bedecken etwa 1 % der Matreier Gemeindeflache. In den letzten 25 Jahren ist der
Anbau von Sommergetreide (Roggen, Hafer, Weizen) und Mohn stark zuriickgegangen. 1985
fanden sich Getreideacker noch bis mindestens 1 300 m, wahrend kleine Kartoffelacker, die ei-
gentlich eher als Garten zu bezeichnen sind, bis ca. 1 500 m vertreten waren.
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Tabelle 5
Laserpitium latifoliuin-Saume
Nummer der Aufnahme
Flache (m* )
Vegetationsbedeckung (%)
Artenzahl
VC Geranion sanguine! :
Laserpitium latifolium
Vincetoxicura hirundinaria
Medicago falcata
Silene nutans
Pol ygona turn odor a turn
OC Origanetalia:
Trifolium medium
Calamintha clinopodium
Coronilla varia
Origanum vulgare
Br achy podium pinna turn
Koeleria pyramidata
Phleum phleoides
Pimpinella saxifraga
Sal via pratensis
Medicago lupulina
Helianthemum nummularium
Onobrychis arenaria
Artemisia campestris
Centaurea scataiosa
Euphorbia cyparissias
1 2 3
10 20 25
90 100 TOO
21 17 16
1.1 2.2 4.3
2.2 2.2 1.2
2.3 2.2
+ . 1.2
2.2 2.1
3.3 3.2 2.2
1.2 .
2.2 2.3
2.2 1.2
2.2 3.3 3.4
2.2 2.2 1.2
1.1
1.1
1.1
1.1
+
1.1 1.1
1 .1
+ .2
Galium mollugo agg.
Poa angustifolia
Fraxinus excelsior juv.
Sedum telephium agg.
Angelica sylvestris
Viburnum lantana
Lonicera xylosteum
Sisymbrium strictissimum
Onobrychis viciifolia
Arrhenatherum elatius
1 .2
1 .2
1 .1
2.1
1 .2
1 .2
AuBerdem in Nr. 1: +.2 Lathyrus pratensis, +.2
Rumex scutatus, •+•. 2 Fragaria vesca, + Melilotus
alba . Nr . 2 : +•. 2 Solidago virgaurea .
Tabelle 6
Sedum album-Bestande der Mauerkronen
Nummer der Aufnahme
Flache (m2 }
Vegetationsbedeckung ( %)
Artenzahl (Phanerogamen)
Ordnunqs- u . Klassenkennarten:
Allium montanum
Sedum album
Sedum sexangulare
Arenaria serpyllif olia agg .
Veronica arvensis
Jovibartaa arenaria
Calamintha acinos
Begleiter :
Festuca ovina agg .
Sedum telephium agg.
Euphorbia cyparissias
Galium mollugo agg.
Vicia cracca
Arrhenatherum elatius
Taraxacum officinale
Medicago lupulina
Geranium robertianum
Medicago falcata
Potentilla verna agg.
Hieracium pilosella agg.
Thymus praecox
Agropyron repens
Poa angustif olia
Knautia arvensis
1 2 3 4 5 6
2 , 5 1 , 5 1 1 0,5 0,3
95 98 80 80 90 90
8 9 7 7 8 10
3.2 3.2 2.2 2.2
2.2 2.3 2.2 3.2 2.2 3.4
3.3 3.3 . . 4.3 1.2
2.2 2.3 +.2 2.2
-i- . . . .
1 . 2 .
1 .2
2.2 2.1 1.2 2.2
1 . 2 1 . 2 . . r
1 . 2 .
1 . 2 .
1 . 2 .
+
r°
2.2 . . 1.2
1.2
2.2 1.2
1 . 2 .
1.2 1.1
2.2 2.2
1 .2
1 .2
+
Musci indet. 3.4 3.4 2.3
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Tabelle 7
Unkrautgesellschaften der Mais- und Kartoffelacker
Nummer d e r Aufnahme 1 2 3 4 5 6 7 8
Hone u.d.M. (m) 990 990 1000 750 980 980 980 1000
Flache (m2) 50 50 100 40 90 50 80 150
Vegetationsbedeckung (!) 45 9 0 2 0 25 20 20 20 20
Artenzahl d. Unkrauter 7 7 6 8 7 14 16 12
Feldfrucht:
Mais
Kartoffel
Ackertaohne
D. Amaranthus chlorostachys 3.3 1.1 2.2
Amaranthus retroflexus 2.2 2.3 2.2 2
D- Chenopodium album
Geranium pusillum
Urtica urens
Lamium purpureum
Veronica persica
Sonstige Ackerunkrauter :
5.5 3.3
2.2
73 : : :
r + 2 . 2
1 . 2 + +
2.1 2.2
1.1 1.2
1.2 . +
Capsella bursa-pastoris
Solanum nigrum
Fallopia convolvulus
Viola arvensis
Stellaria media agg.
Galinsoga parviflora
Atriplex patula
Sonchus oleraceus
Agropyron repens
Convolvulus arvensis
Galium aparine
Taraxacum officinale agg.
Cirsium arvense
Galeopsis tetrahit
Aegopodium podagraria
Vicia cracca
Potentilia anserina
Phleum pratense
Plantago major
Carum carvi
Trifolium repens
Poa trivialis
Hordeum vulgare
Erodium cicutarium
2.2
1 .2
2.2 3.2 1.2
1 .2 +
1 .2 4 .3
1 .2 1.2
+
1 .2
2 .2
1 .1
1 .2 2.2 1.2 +.2 1.2 1.2
2.3 . 2 .2 1 .2
1.2 1.2
+ + 1.1 1.2 + 1.2
1 . 2 . +
+ .2
2.2 . r . .
Im Matreier Becken fanden sich 1985 folgende Acker- und Gartenunkrauter:
Aethusa cynapium
Agropyron repens
Amaranthus chlorostachys
Amaranthus retroflexus
Anagallis arvensis
Anchusa arvensis
Capsella bursa-pastoris
Chenopodium album
Cirsium arvense
Convolvulus arvensis
Erodium cicutarium
Erucastrum gallicum
Erysimum cheiranthoides
Euphorbia helioscopia
Fallopia convolvulus
Fumaria officinalis
Galinsoga parviflora
Galium aparine
Geranium pusillum
Lamium purpureum
Matricaria chamomilla
Neslia paniculata
Papaver dubium
Polygonum lapathifohum
Polygonum persicaria
Rapkanus raphanistrum
Senecio vulgaris
Setana vindis
Sinapis arvensis
Sonchus oleraceus
Stellaria media
Thlaspi arvense
Urtica urens
Veronica arvensis
Veronica persica
Viola arvensis
1969 waren in Getreideackern auch Agrostemma githago und Centaurea cyanus noch haufig
vertreten.
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Die Mais- und Kartoffelacker lassen deutlich zwei Ausbildungen unterscheiden: die groftfla-
chigen Maisacker des Talbodens sind artenarm (mittlere Artenzahl 7), sie unterscheiden sich
durch Amaranthus chlorostachys und A. retroflexus von kleinen Maisfeldern und Kartoffelak-
kern, die jedoch wesentlich artenreicher sind (mittlere Artenzahl 14). Da letztere haufig in Wie-
sen emgebettet sind, sind Griinlandarten stets vertreten, was msbesondere auch fur Sommer-
getreide-Acker gilt.
2.7 Montane Felsfluren (Tabelle 8)
Vermutlich anthropogen bedmgt sind auch die montanen Felsfluren steiler und stark be-
sonnter Siid- und Westhange bei Matrei. Es handelt sich um eine Sedo-Scleranthetea-Gesell-
schaft, in der Artemisia campestris, Sedum album oder auch Artemisia absinthium dominieren.
Erysimum sylvestre kann zumindest als lokale Kennart angesehen werden. In Nahe einiger
Hofe ist Alyssum saxatile (Zierpflanze!) in diese Gesellschaft verwildet. Die Felsfluren sind
kleinflachig mit Trockenrasen, Felsspalten-Gesellschaften, Berberitzen- und Sadebaum-Ge-
biischen verzahnt.
Montane Felsfluren (Sedo-Scleranthetea)
Nummer d e r Aufnahme 1 2 3 4
Flache (m2) 15 8 2,5 4
Vegetationsbedeckung (%) 35 60 20 40
Artenzahl 14 15 13 12
Kenn- und Trennarten:
Erysimum sylvestre
Artemisia campestris
Sedum album
Allium montanum
Melica ciliata
Tunica saxifraga
Artemisia absinthium
Alyssum saxatile
Sedum sexangulare
Sempervivum montanura
Arenaria serpyllifolia agg.
FestuCQ-Brometea-Arten:
Potentilia verna agg.
Festuca rupicola
Pimpinella saxifraga
Allium oleraceum
Scabiosa columbaria
Sedum telephium agg.
Galium lucidum
Achillea millefolium agg.
Medicago falcata
Silene nutans
Asplenium ruta-muraria
Hedicago lupulina
Chenopodium album
Poa angustifolia
Asplenium trichomanes
Musci indet.
2 + i
2 2.3 3
2 2.2 2
2 1 . 2 1
2 2 . 2 1
1.2 1
2.3 2
3.3
1
2 1.2 +
2
1.2 1
1 .2 +
2
2 +.2
2 + °
2
2
r
1 .2
2 . 2
2 1 .1
3 3.3
2 1 .2
2
2 2.2
2
2 1.2
1 .2
2
2
r
2 1.2
1 .2
1 .2
2 .3
2.8 Schuttfluren der montanen Stufe (Tabelle 9)
Im Wuchsbereich des Piceetum montanum und der durchweideten Larchenwalder sind an
den Wegboschungen Schuttfluren mit Campanula cochleariifolia, Titssilago farfara, Hiera-
cium statidfolium und/oder Valeriana triptens entwickelt. Unter den Begleitern finden sich
Seslenetaha- und Tofieldietalia-Arten.
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Tabelle 9
Montane Schuttfluren
Nummer der Aufnahme
Flache (m1)
Vegetationsbedeckung (%
Artenzahl
1 2 3 4 5
9 12 6 6 10
60 70 50 30 40
10 12 9 12 10
VC, OC, KC:
Campanula cochleariif olia 2.3 2.2 3.2
D Tussilago farfara 1?1 1.2
Hieracium staticifolium 3.3
Veronica montana . 3.3 2.2
Aster be llidia strum
Veronica urticifolia
Calamagrostis varia . . .
2.3 2.2
2.2
1.2 1.2
1.2 1.1
+ 1.1
+ 1.1
Sesleria varia
Hieracium sylvaticum
Taraxacum officinale
Anthyllis vulneraria
Picea abies juv.
Solidago virgaurea
Larix decidua juv.
Festuca rubra agg.
Calamintha clinopodium
Carduus defloratus
Deschampsia cespitosa
Leucanthemum vulgare agg,
Agrostis stolonifera
Parnassia palustris
Silene rupestris
Fragaria vesca
Adenostyles glabra
Tofieldia calyculata
Melampyrum sylvaticum
Avenella flexuosa
Betula pendula juv.
1 . 1 2.1 . 1.2 1.2
1.1 2.1 1.1 +
1 .2
t.2
An trockenen, sud- bis siidwestexponierten Steilhangen gedeihen Herden des warmelieben-
den Rauhgrases (Achnatherum calamagrostis).
Einzelaufnahme 6:
Achnatherum calamagrostis-Bestand
Steiler Siidhang (50-80°) auf Glimmerschiefer. 1000 m ii. d. M. 50 m2, D 60%.
Kennart:
3.3 Achnatherum calamagrostis
Begleiter:
2.3 Bromus inermis +
2.2 Artemisia campestris +
2.1 Centaurea scabiosa +
1.2 Carex digitata +
1.1 Polygonatum odoratum +
1.1 Pimpin ella saxifraga
.1985:
Erysimum sylvestre
Euphorbia cyparissias
Sedum telephium agg.
Allium montanum
Tbymus praecox
Ob diese Bestande noch zu dem aus den Westalpen und dem Inntal bekannten Stipetum ca-
lamagrostis Br.-Bl. 1918 gehoren, mufi vorerst offenbleiben (vgl. auch STROBL & WITTMANN
1985).
Wahrend Epilobietum fleischeri Br.-Bl. 1923, Petasitetum paradoxi Beg. 1922 und Oxyrie-
tum digynae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 nicht bis in die montane Stufe herabsteigen,
konnte das warmeliebende Epilobio-Scrophularietum caninae gerade noch im Matreier Ge-
meindegebiet gefunden werden.
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Einzelaufnahme 7:
Epilobio-Scrophularietum caninae W. KOCH & BR.-BL. in BR.-BL. 1949
Huben (ca. 814 m), Schotterplatz, an der Isel. 50 m2, D 40%. 9. 8. 1985:
Kennarten:
3.1 Epilobium dodonaei . 2.2
2.2 Hieracium staticifolium 2.2
Campanula cocbleariifoha
Calamagrotis pseudophmgmites
Begleiter:
2.2 Petrorhagia saxifraga
1.2 Artemisia campestris
1.2 Artemisia absinthium
1.2 Gahumlucidum
1.1 Melilo tus alba
1.2 Tbymuspuh
1.2 Festucarubraag
1.2 Achillearmllefohumagg.
1.1 Trifolium pratense
+ .2 Arrhenatberum elatius
+ Potentilla vcrnaagg.
+° Artemisia vulgans
+° Heradeumspbondylium
+° Picea abies Keiml.
Haufig sind fragmentarische Thlaspietea-Gesellschaften mit Campanula cochleariifolia,
Gypsophila repens, Linaria alpina, Hieracium staticifolium und Calamagrostispseudophragmi-
tes auf den Schotterflachen der Hochwasserverbauungen entwickelt.
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